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F riuiqneo concertado 
ÍÍE.UJPl'(lSl:lC.'I.A..JIf LEÓN 
Á d r h i n i s t r a e í ó n I I ¿ 
- ¿ ¿ - ^ P r o v i n c i á l 
- A D M I N I S T R A C I O N : : 
Í )U R E N T A S P Ú f e L I C A S 
V PELA PBOVINCIA DK LXÓM1 
3egoeJa4edearbana - / v 
'•'.•''íl: ' cmoin^AB.; 
" Pfieiwntfíóñcapara ta formaei i tn dej h i p a -
l ^rane« p o r , el concepto de urbana com? 
" p raba f i ay no c o m p r Q $ $ a y repartimiehr 
.'" tos de u rbana ami l la rada p a r a el p r ó x i * 
• m o a ñ d d e t g s f í - a ? . ' - ' . i ' - i , .; 
Aprobado por Real orden de 16 de fe-. 
brero ú l t i m o y publicado'en l á Gaceta, 
de M a d r i d de 2+ del mismo, el repartí* 
' miento ¿ e n e r a l de laé cantidades que por1 
los referidos concepto» corresponde satis-1 
f a c é r a cada uno de ¡los Ayuntanriento»-, 
. de esta provincia, ^ esta Adminis trac ión 
con. fin de que los documentos cóbra lo ; 
ríos sean formados cón1 'arreglo a las dis-
posiciones reglamentarias y . q u é por las 
entidades encargadaa de la formación, 
mí ae iacurra en las r e s p o n s a b i l i d a d » 
consiguientes, l e s p r e v i e n e : f " j . 
1.° Recibido que 'sea el p r e s e n t é Bó-Í 
LCTÍ.V. procederán inmediatamente a for-
mar el respectivo repartimiento indivi-
dual, si es amillarada, y padrones, s í es 
fiscal comprobada, o no .comprobada, em-
pleando para ello .los mismos "modelos 
' qué en el año anterior, incluyendo, todos 
los contribuyentes con la riqueza inlponí». 
ble que tenga asignada,[teniendo en cuen-
ta las aJteracionesque figuren en! os apén-
dices aprobados por esta oficina y en las 
certificaciones dfe haber sido aprobadas 
'las transmisiones de dominio solicitadas,' 
asf conió cualquier otra var iac ión , cuyo 
acuerdo haya sido co-numcadojwra que 
surta efecto en el próximo ejercicio; tam-
b i é n s e . cons igharán los números , del Re-
gistro fiscal y é l h ú m e r o de orden í o r r e s : 
pondiente, nombre y apellidos de los con*, 
t r i b u y e ñ t e s ; por riguroso orden alfabéti-
co de apellidos, aetallapdo e ñ los fiscales 
las f incáápór las c u a l é s s é tribute j dtmi-
. cilio de'les interesados;; en la inteligencia 
de qué; los d b c á m e o t ó s qnejild vengan 
ajustados á esta prevenc ión , aer&a devuel. 
.tos para^que .de nuevo se confeccionen, 
;: «.2.° ¡En los^dbcümentos originales (re: 
imrtiiniehtq.' íii es riqueia amillarada, o 
padrote*, SÍ es riqueza fiscal comprobada 
o no coñlpróbadá)t4obreel total .del;! íqui- . 
fdo imponible, se g irará y e s t a m p a r á la 
-.liquid^cióa t;oa entera; independencia l ó ' 
"que corresponda a cuofá y a los ¡diversos * 
recargos, cuya suma sérá ^é! total asar-
tisfaceá': •..•..<., 
L a telaci6n ^ que¡;dic^O:: total e s t é 
con el,liquido i m p o n i b l e , d a r á el. coefir 
c íente ipor el qule habrá qufe mu'tiplicar 
la cifra imponible de cada contribuyente • 
para obtener l a - c a n t i d á d total apagar 
'por cadafi i t^ató contrítruyente. E n la co-" 
pía y 'liata-cdbrátoría 'se . cons ignará las : 
mismas cantidades que figuraü - e ñ el reí-: 
parto o p a d r ó n r o sean las que corresponr J 
dan ajas cb lurañaaqué aparecen e í t j o s , 
respectivos modelos que habrán, .de. sec-
-iguales, a los publicados para.el a ü o ac-
tual. E n las matrices de los recibos, s é é s - ' 
tampará la ^demostración de los diferen-
'tes elementos que constituyen el tipo ta- • 
tal. contributivo, con el detalle que cons-
Wen^el^reí^t ivb' tnipire 'so . - ív! - • r 
~ 3.?: -Los repartimientos y padrones de/ 
edificios y solares,, se formarán precisa-,' 
mente; ¿orno é s t á p r t T e n i d o , « n t e s del Í S 
de' abnl pnSwmdrse expondrán al p ú b l i -
co por un t é r a í a o .de. ocho .días , anun-
ciándolo previamente por edictos en los 
sitios de costumbre de la localidad rés -
peé t íva y eh el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a fin de que dentro-del plazo 
sehalado, puedan los contribuyentes pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, las cuales s erán resueltas'por 
los Ayuntamientos o por esta Admtnis-
traciór. s e g ú n los casos, dentro de- los 
ocho d ías siguientes al de la notificación, 
la^ primeras, y de los cinco, las segun-
das. 
4 ° Terminado el plaio de expos ic ión 
al públ ico , resueltas que sean en prime-
ra instancia las- reclamaciones. que se 
p r é s e n t e n y hechas Jas rectificaciones a 
Jue ' haya Jugar^ los Ayuntamientos y untas periciales remit irán los documen-
tos fcobratorios correspondientes a esta-
Adminis trac ión antes del 15 de mayo 
próximo, acompañados de. las copias au-
torizadas, listas cobratorias y certifica-
ciones que acrediten' haber estado ex-
puestos al público, para' que pueda pro-
cederse a su examen y aprobación. D i -
chos . documentos deberán, presentarse 
reintegrados con una peseta por pliego, 
el original; la copia y lista cobrátoría 
con diez céhtitnos. Los repartimientos 
-habrán de. autorísarse por los individuos 
del Ayuntamiento, y. Juntas periciales, 
y los padrones, solamente por los Alca}--
des„y ^ c r e . t a r i ^ i s e l l á h d o s e ' cáda una " 
de sus hojas con el de" l a ^ C o r p o f a c j ó n " 
respectiva;,, en la í iá te l tgéncm d é que" 
-aquellos Ayuntamientos que no tengan 
cumplida este j servicio en -la fecha que -
se~mdicá , 'no sólo i n c u r r i r á n en l a multa 
( ¿^cMn/p t t e t a r . i con J a qMt\quet Ían fQpmi- i 
nados, sino que también se les k a r á respon-:' 
sables d e l . p a g ó 'del importe del p r i m e r t r i -
mestre, e n v i á n d o s é - ú n i c o m i n é n a d o plan- , 
t ó n - p a r a - reeagerhu.^rr:^\r7r--.u v.-.-. - r. 
5. ° Se tendrá muy en cuenta para la 
clasincációR de ci iófás en anuales, semes-
trales y trimestrales, lo dispuesto cu la 
circutnr -inserta en el. BOLKTÍS OFICIAL. 
. n ú m e r o 27. dc l .d ía .26 de febrero úl t imo, 
esto es,, que s e r á n anuales las que no 
exceda é l total de cupo y de todos los 
recargos de 10 - pesetas; semestrales las 
mayores de 10 sin exceder de 20, v trimes-
trales, desde 20 en adelante; . 
6. ° . A l final de los repartimientos y 
padrones, se cons ignará una escala resu-
men de cón t r ibuy^n ic s" ) ' cuotas teniendo 
en' cuenta que " las sumas ' respectivas 
arrojen 1^ total de contribuyentes incluí-
dos_ y. el total del cupo del tesoro, .sin in-
i. cluir los ,recargos, tachando las dos pri-
meras Ifñéas donde,'dice «hasta 3 pesetas, 
y 'de 3 a 6»; principiando en la tercera li-
nea diciendo «hasta 10 pese tas» , v se uni-
rán dos certificaciones: una de fincas ur-
banas que e l Estadq posea o administre 
en cada término municipal, que nf»; es tén 
exentas del tríbutb, expresando lá proce-
• dencia,- expid iéndola negativa en caso de 
que no existiese, ninguna, y otra-.cu ],? 
. cual se.consignen la* fincas, también ür-
bnnas, qúc se hallen exentas de '¿bntri-
betción wperpetuidad; - ~' ^ 
' 'Esta Adminis trac ión confía en que, 
tanto las - expresadas' Corporaciones co-
mo los seftores Alcaldes y Secretarios, 
dedicarán preferente a tenc ión al exacto 
'cumplimiento de este importantís imo ser-
vicio,.remitiendo los tan repctidósTddcu-. '. 
mentos cóbratoríos en el plazo seña lado , , 
sin dar l u g a r ; » que se vea esta, d é p e n - . 
dencia en 1K sensible necesidad de apli-
carles las responsabilidades c o n ' q u é se • 
; lea conmina en esta circular.' •, 
L e ó n , 24 de márzo^de 1 9 2 ó . = l í l Admi-
nistrador de Rentas públicas;, LAdbino -
• Montes.' 
áDMINimM ION DI R m A S PUBLICAS Dt LA PROVIHCU M UON : • .-v:'' % l'¿;][^S^átÍj^SS Ú B B A J S A l — B Í Q t J É Z A . A M I L L A H A D A 
R E P A R T I M I E N T O que forma «nía AdminiatraciAn de ta». 32.464. pénela» de cupo p a r a et r e i o T w . ' í ^ ñ ' C f a c e l ^ g i M r ' m ñ i t ¿wiwpdndienté ' W 80 u 
90:por 100 de multa asciende.,a.66.^66 piaetas por. la expreeada contribución que deben Hatisfaeer lo». Ayuntamiento» que no tienen .aprobados los Jte¿ 
g u t n t i fiscales, eo^mfmMípi i i td i f J i í i i i . j toMiimj^.if t ' /ASV ' «,• M X f ^ co* ' - t iUaMm del recargo del 16 por 100 sobre él cupo para atenciones de primera 
enseñanza y del 7,50tpor 100 <<U recargó adicional. : 
••]!•'• ¡ 
- T O T i L j• 
riquoa i. . 
><nUa Ot». 
,': 18.3S3 i 
7.661 • 
. • 8 . 7 9 » ; ' ' . 
. 10.148 . 
. 8.384 . 
- • 18.173 '. 
: r 8.542 < 
... S.819 • 
: .. ; 8.793 " . 
• 4.276 ••. 
.^ ,10.235 '. 
3.693 • 
i 39.339 > 
8.295 > 
, .: 10.826 . 
16.303 . 
4.414 . 
. 7.653 . 
81.185 > 
1.962 • 
¡ A Y U N T A M I E N T O S 
' A l i j a de los Melones . . . 
Araón / • - . . . 
B r á i u e l o . . . . . i '. . .y . . . 
C á s t r i l l o de C á b r e l » . . . 
C e a : . ; 
O o r u l l ó n . ' . . . 
Chozas de A b a j o . . . . . . 
Joari l la de las M a t e s . . 
Molraaseoa . . . . i . . 
O e B o i » 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
E i ó a e c o de T a p i a . . . . . 
K ob la ( L a ) . . . . . . . . . . . 
Sata Esteban V á l d í t e z a . 
Santas Martas; . . . 
J e g a de V a l c a r c e . . . . . 
V i l í a c í 
V i l l a d e c a n e s . . . . . . . . . 
yr i lafranca del Bielrzo. 





























6.926 ¡ v i 
8.077 ' 
17.484 * 
7.246 , » 
86.082 » 
168.410 74.816 » 
90 por 100 . 
* multa fobr» 
• I l íqu ido 
yr imponible 




. 1 . 9 0 » . 







37.697 . 270.822 
COTO 
para. « . T e s o r o 
al u,493)47 
por 100 
' Feastas Uta. 
2.732 





















d»l 1« por 100 
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A U M E N T O 
p a í a subrir- • 
partidas lallidsi 
- Pesetas Cts. 
T O T A L 
- L Í Q U I D O -
A aarAaria. 
Pesstss Oi<. 
3 .874 . 
1.937 . 
2.226 . 
¡ 2 .569 . 
• 856 . 
4.599 . 
2.162 . 
2 .486 . 
707 . 
1.082 . 
2 .590 . 
93o • 
9 .957 . 
2.099 » 
2 .740 . 






L e ó n , 27 de febrero de 1926.—E1 Adminis trador de Beatas P i b l i c a s , Ladis lao Montes. 
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A D M I N I S T R A C I Ó N D E E E N T A S P Ú B L I C A S D E L A P R O V I N C I A . D E L E Ó N 
C O N T B I B U C I Ó N U R B A N A . — E D I F I C I O S Y S O L A R E S 
R E P A S T O genmU del cupo que corresponde tatufacer a los Ayuntamiento» de esta provincia que tienen aprobado y comprobado el Registro fiscal para el año 
























' 2 5 
A Y U N T A M I E N T O S 





I 3 . 7 9 P 1 0 
• 3 6 4 7 5 , , * 
. ' 26.878 43 
^ 1SA.867 ffi 
Í 8 á ! o t í * 
82¿771 65 
1 0 6 4 7 9 ' * 
, S m i s i » 







• • ! T « * i t f i w r i i ¡ ¡ ¿ . . H . . v ' i ^ : ? ; . ¿•ÍV.-V.;.-V>'¿;.;Í;:-... ¿ . " á ' M M Ó i ^ ' s e 
T . " ' / . ' : , " „ r ' " ' I"'"."' .'.'""T." •'• : " •' 
L o ó n , 1.° de m w z o de 1926 .—El Admimstnulbrcle R e n ^ M b U o M , L a d i s l i o Montes. 
A s t b ' r g » . . ' . . . . . . 
mblbré . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e n a r i d e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
B o l l a r . . . . . . . : . . . ' . ; . . . . : . 
C a n d í n . . . . . . . . . . . . . 
Cebroneé d«l R ! o , " . . . . . . . . . . 
C ie t i e rna . . ¿ • 
Cabi l los del SUv. " i A . i i v . - . 
Folcoso de l a R i b e r a . 
Gal leemllbs de C a m p o s . . . . 
Grajai de C a m p o s . . . . . . . . , 
L a . B a i l e n . . . . . . v . . . . . . . . 
L e ó n . , . . . . . ' - i . . ; . i . . . . . . . . . 
Los B a r r i o » d » S a l a » . ! . . . 
P o n f e r r a d á . . . . . . . . . . . . . . . 
B o d i e z m o i . . . . . . . . . . . . . . . • 
S a k a g ú n . . . . . . . . . . . • • 
Santa Coloiaba dé Somoaa. 
Santa E l é n a de J a m n a . . . . . 
V a l d e r a a . i . 
Valdevimbre . : i . . . . . . . . . . 
Valencia de D o n J u a n . . . . . 
y U l a m a á a ^ . ; . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
Vil larajo dé O r b i g o . . . . . . . 
Vif la tmie t . ' . • • • • • < • • < 
LtQUIDO 
I m p o n i b l e 
" Ote. 
; C U O T A 
< W T « . 
•oro al 17 
por 100 











S i . 2 2 7 « 






' 5 .301 S 
8.609 13 
7.611 7 Í 
7 .680 1» 
4 ,827 iO 
6 0 7 . 8 3 Í 8 4 
. B B O A R G O 




' Fustes C U . 




. " 685 69 
; 670 79 
4.336 90 
375 09 
7 i687 48 
¡717 49 
i. . ¡694 47 
8 Í 3 9 6 39 
4 0 Í 2 1 9 67 
4 9 6 i ; 5 i 
2^251 39 
'2 880 '87 
@ 1 64 
: 2.088 
l'.37T í 
. 11217 1. 
'iiaaor-st 
! l i i, m 17, 
R E C A K G O 
adieioaal del 
7^0 por 100 







, 9 . (^2 92 
:,mm 
822 26 




'•"•-. ?1.1 « I 
2 . 8 2 1 0 2 
1.056 ¿ 6 
1Í841 04 
1196 07 
. 323 23 
. - 9tU 84 
390 11 
: .646-68 
- 6 T P Í 8 
.«72 27 
862 0 » 














26 .215 88 
810.444 87 
6.131 25 






;. '6S6 . 55Í6 44 
• A P M ^ T B Á C T ^ SÍBr"-;ia^^ 
S E B A R T O general dd cupo jr recargos que corresponde ^ • a los Ayuntamientos de esta promneia que tienen-aprobado, pero no com¡ 
i d emtntmimitc Wmis :é \ t l t t t i . t tyfo, .U'vti ¿í.'.'!.;!^' --rr.f .•' n áu" 




























2 6 , 
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27 
A Y U N . T A M I E N T O 8 
Á o e v o d o . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Algadefe . . , , 
A l m a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
Albares de l a R i b e r a . . . . 
Arganza 
A r m u n i a • • 
Balboa • • 
Barjas 
B e n n z a . . . 
Bercianoa del C a m i n o . . . 
Bercianos del P á r a m o . 
Ber langa del B i e n o i 
Boca de H u é r g a n o . . . 
Borrene» • 
Bardn 
Bas t i l lo del P i r a m o . . . . . 
C a b a ñ a s - R a r a s . . . . . . . . . . 
'Cabreros del R i o 
jCabiillanes 
iCaoabelos : . . . . . . 
(Caleada del Coto., i . . . . . 
jCampazas * • • • • • 
¡Campo de l a Lombát. 
ICampo de V i l l a v i d e l . . ; . 
¡Cadiponaraya . 
/ C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . . . 
Cá rmenes 
. 3' 
Ü Q D I D O 
Pesetas ut i . 
' .T..I.1 1 
i - 796!60 
8.077 

















" 7 . 4 9 3 
4.836 
1.223 


































J .074 42 






















, Í 3 9 25 
35.38 




,171 9 1 
"••Boetrgo ,.!. 
• d i e i é a J í i e l '• \ 
-7i»pe»l0U-t 
" ~ Cte. 
10 





. 47 26 








i . 2 3 88 
108 08 
.;:i89<4Í 
. 2 0 48 
101,16 






- 80 68 
• T O T A L 
Peeetee 0t>. 






, 778 05 
, .448 ¡tf 










. 837 22 
1. 665/ 70 
l^O?.* 83 
271.8S 























































« 8 . 
84 






























C a r r i z a . . . . . ' . • • ; 
OaiTOca». . i 
Caiucodo. : ¿ . . . ; . 
Cas t ¡ l fa lé . . ¿ . 
Castr i l lo d e J * Valdueroa , . • . 
Castrillo.'(l8;lo3 P o W a n i a s . . . 
Casti-ocalbón. 
Castro<i0ntrigo. 
Castroftiert* .,.). . . . . . . 
Cast romndoim , 
CBstropodame 
Castrotíei-nt; 1 . . . . . . . . . . 
Cebauioa. . . , ; . . . . . . . ' . ¡ .T. . . . • . ! . • • 
Cimaneo de 1» V e g a . . . ; . . . . . . . 
Cimanes del T e j a r . . . . . . . . . • . . 
Congosto. ;• 
Corvi l los de los O te ros , . . ; . . . . . 
O r e m a n e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C u a d r ó a i . , . - . » . . 
Cnbi l la» d e j o » O t e i - o » . . . . . . . . . 
Cubillaside E u e d a . . . . i . . . . . . . . , 
D e s t r i a n a ; . . . . . . . . . . . • 
E l Bu rgo . . . . . . . . 
E h c i n i e j i o . " - . . . . . . i . . . 
Escobar de Campos. . . . . . . . 
Fabero. >'. . . . 
Fresnedo 
Fresnp.de ta V e g a . . .>..;. . . 
FnentieR.'dBCarbaiali. y . . , 
Garrafa de iTo r io . . . . í ; i . . . 
Gordal iaadel P i n o . . . . . . . 
G o r d o n e i l l o . . . . . . . . , . : . . . . 
G rade i f a s . ; . ; , . . . . . . ^ . i . . . . ; . . 
Gusen'doü de los Otefoe. 
Hospi ta l de. Ó r b i g o .i ¡., 
I g ü e f t á . r . ' . . . . . . . . . . . .... 
Izagre.. . . 
Joara^;.; .> i . . . . . . • . } • • : • . i > . . 
L a A n t i g u a . • • • • • • . ;»••• . • • 
l i a E v c i n » . . . . . . . ' . . . . ; ; . . . . . . . 
L a g u i a i D a í g a . . ' . . . . . 
Lagunsida i & g r i l l o s L . . . . . . . . . 
Láuca ra de J j u n a . . . . ; . . . . . . . . 
L a Pcil»id?iGtordón. j¿ ¿..i . . .;.' 
L a s Onjafio»"-'- • • • •y-, . .j< • • • 
L a - V e c U l ^ . . . . v . . . . . .> . . . 
L a Vijga de A l m a n z i i i v . , . . 
Los Bar r io* de L n n q . . . . ; : i . . 
LücilÍ9.> . - í i 
Luyego; . . ; ' . . - . . ' i r-i • 
Llamas d e i l a B i b e r a l . . . . . 
M a g a í dB .éépeda. . . . . . . . . . . . .> . 
Mans i l la de la» M o l a s í . . . . . . . . 
Mans i l la J í a y o r . . . . , i . . . . . . . 
M a r a & a . . . . . . • • 
Matadeón de lo» O t a n » 
M a t a l l a n a : . . . ; . . • • • • • 
M a t a i j i » , . . . . . . . i . . . v . . . . . . . 
Mur ías de P a r e d e s . . ; . v . . . . . . 
K o c e d » : . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . 
OnzoniUa, i 
Osejaide Sajftmbre.. . . . . . . . . 
Pajarps d é l o s O t e r o é . . . . . . . . . 
Palacios d 'eía V a l d u e r n a . . . . . 
Palacios del S i l . . . . . ; . . . . . . 
Paradaseca • . . . . . 
P á r a m o del S i l . . . . . . 
Pedrona del E e y . . . . : . . . 
Peranzanea ¡ . . . 
Pob lad ju» da Pelayo Garp ía . . 
Posada..de.;'Valde<Sa.1. 
Prado de í » G u z p e ñ a . . . . . . . . 
P r i a ran ta del B i e r z b . 
P r i o r ó . . . . 
Puebla,de L i l l o . . . . . . . . ¡ . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . . . 
Quintana del Cast i l lo 
Quintana del I c á r e o . 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino 
Higueras de A r r i b a 
Uenedo de Valdetuejar 
Boyero 
Rútilo 
Riego de l a V e g a . . . : . . 
E i e l l o . . . 









































• 8 : 4 8 2 
12.020 96 
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V9.904 
7 4.977 
, - 488 
4.067 





























































i 429 66 
'648 '90 
: ; l - 2 2 6 38 






l -526 ;76 
2.168 78 
• 1-098 18 
•? •' 382 96 
. 8-960 62 
•-. 441 
:788 -70 
; 461 06 
'1 ;020-60 
'967 86 







• 787 64 
609 ÍO 





































1 6 * 86 











































" 82 92 
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61 95 

















, Ói Tt 
"'S&'W 
46 68 
• 60' 98 
68 16 










1 6 9 7 

















l . C 
' l ' . S 
í . 2 
/ TES 93 
1.00Í 91 
ffl» 41 
1 . 0 * 94 
« 1 66 
1-910 43 
; X.MÍ i8 
1 - 9 » 69 
m i « 
% 6 7 
1.476 96 





l . O S l 49 










•v ; i 
























: - 1 6 8 . 
! « ' 
vi íes 
Tí-. ^ 9 
- 1 
• v. 172 
% >73 
> • , 1 * * 






, , . 186. ; 
,7. , 
189 
. . ,190 
i ; Eoperué lpa del P i r a m p . . . " . . . . 
SaeHoes.'jiel'Blo .". .c .^ . . . . . . 
S a l a m ó á : . . \].'.... 
San Adríin iel V a l l e . ^ , . . . : ; . 
San A n d f és del Rabanado . , , . . . . 
S a n c e d o / . . . . . . . . . . ' : ' . ] 
San Cr^iiSI^al de 1» P ^ l ^ t t i r a . . . 
San E n S i j i a n o . . . . . . . ^ . . . . 
San Estabnu de Nogalcii . r^; 
San Justo de l a V e g a ' . , ; . . . . . 
San Mityk1*)» los Cat))£UÁÓs. . . . 
San Pedro d é B e r o i a ¿ M . 
Santa Cploinba de Cqi j f ie fco . . . . . 
Santa Cr is t ina de V a l i n a d r i g a l . . 
Santa Mi j r fede l a l 8 % í . i ' . ' , ' . • . • 
Santa Marla 'de l P á r a i j o . ; . ; ; ; . 
S a n t a M í r S ' d e O r d á ¿ ; í . ' ¿ ¿ ! . . . . 
Santa Ijiarma del B e y . . ' . ; .1 
San t i ago ,Mi l l aa . . . . . j ; . . . . 
S a n t o y p b i i ^ e l a V a l $ o n c $ í » . . . . 
, S a r i e g b s . . . ' ; . . . . . . . . , Z . 
' Sobrado/. .>. . . . . 
' Soto d6' la Y e g a . . . . . í..>'. . ' „ « . . . . 
' S o t o y i i n í d . . . . 
Tora l dé ' loS^Gnimaiii^; . . j ¿ . . . . . . 
T o r e n o . ' l ' . . . . . . . . i V . 
Trabadelo'.!.; i ; . ; . . ' . . . . . . . 
T rachas . . '. : . ; . 
Turcia. . . ' '" 
i r a m o j n ^ ; . 
Valdefro^xíp^ í^. . y . . 
Valdefúentes del Pir^ moV,'..... 
Valde lugaé ros i ^ i / . . 
V a l d e m o r i . J . . . . . . *; ITo • |•Í•J• • • 
V a l d e p i é l a g i o . . . . . . . i , . . ; ' . . . 
Va lde j i ío i lb1 . ; . " . . . - . . \:'.!, '. :-
V a l d e r i f e y . . . . . . . . . i . . . 
Valder i -úei ja . . . . . . i . ¡ . " y . . . 
Va ldesamar ip . . . . . . I x . ... 
Val .de^Sw. i iOienzo. i . ' . . . 
V á l d é t e j a . ; « í ' . ¡ - . . . . 1 ^ .^í. 
Valvercl^ d d » V¡rge¿f| . .1 ' . ' . H. 
Valverde Enr ique . . . IV» >: • 
T a l l e c á l p í ' . ' ; : . . . . . . . f:-. . ' . i ' . .•; 
Va l le dec.EinoUedo;.ij^i.^v1 • •, 
')ry¿ri. . ":'.¡Ví-. • 
e Esipinareda,', ' . . j . . ' ^ . . . 
Vega de I n f a n z o n e s . I . . " . . . 
V e g a m i í n , . . . . . '¿fe .ÍJ^.".. 
V e g a q u é n u ^ a . . . . j ^ " , • . 
V e g a i i e n z á l . . . . V*r'. . . . 
Vegasde l C o n d a d o . . . . j , , . . 
V i l l ab l i áo . . , . .VyT- • . 
Villabrus.. ' . ; . . . . . . . ! . - ; • l.V.'.. *. 
V i l l adangós . i.. . . 
Vil lademoVde l a Vemi .V. ' , J . . . . . 
V i l l a f e r ; . . ^ . . . . ' . . . ' . ^ . ' . ^ . . . 
V i l l a g a t i S n l ; , . . . . . . ' . j , ' ; . ' , ' ^ . - . . 
V i l l a E o r h a i e . . . . . . . . j . ^ . . . ' . ] . . . 
V i l l a m a n d c » . . . . . . . • , ' ¡ ' , . • . 
Villamart{n!de D . S í t i o h i v , . . . 
V¡llaméj¡l;'.;i j " . " . ¡ ' . . . 
V i l l a m i z a r ^ "..... • . 
V i l l a i ^ a n t i ñ . . . . . . . j ^ . . . . . . 
Vi l lamorat ie l • . 
Vil lar iueva de las J i a n i a f i a s . . . 
Vil lapbispó de Otero;, , ' . . . . . . . . . 
Vi l laquej iSa 
Vil laqtü^ambre I.,.... 
Vil la res de O r b i g o . . ! . . . . . . . . . 
Vi l lasabár í sgo . • . 
Vil lasel in . ' . ' . X y ,. ,*' , , . . 
VillaVjerde de A r c a y ó s . . ; , . . . 
V i l l a z a í a .V. U:. . . . , . . . 
Vil lazán ip . : . . . 































































































• -203 87 
1.592 82 
1.238 
• 322 66 




; 696 80 
1.164 78 
720 
• • 789 -77 
1.283 04 
• 484 20 
• 1. 862 -96 
413 64 
319 TS 
. 211 86 
- 422 18 
696 4 5 
1.548 64 
1.870 18 
. : 185 22 
1.157 94 
V 133 92 
v i .«15. 65 
682,02 
i ,• 601 30 
v « 7 8 -22 
•189 36 
1.179 18 




- 2 ;048 26 
l l v 4 9 1 38 
••.•818 -96 





















• ' -854 78' 
• 
102 26 
• 54 76 
• 66 68 
• 6 3 14 
817 '69 
• -99 '«6 






146 -7 7 
106 24 
• 86 84 
180 
• »2 54 
264 86 
198 18 
• « 1 5 8 




: 96 33 
186 87 
l i o 20 
• -126 -36 
•205 29 
... . .77.47 
•218 08 




• 95 40 
247 77 
• 219 28 
29 64 
• ' •185-27 
• -21 43 
258 50 
109'12 
"• 80 '21 
• 140 62 
30 80 
,• •188 67 
• 52 '91 
• 67 47 
•• 68 '71 










• •42 66 
222 11 
198 09 
8 1 1 9 
• • 64 34 
• 42 74 









' 56 76 
TOTALES i-v-.'.*- 855.266 96 
L e ó n 6 de marzo de 1926.*»E1 Administrador de Rentas P ú b l i c a s , Ladis lao Montes. 
158.948 07 | 24 .631 72 




' 148 91 






• 22 28 
68 80 






- « 4 1 7 




• 44 69 
• 87 86 
5 4 ' » 







^ ¡ 3 i 66 




• .86 85 




• " 6 6 8 6 
\ , ;Uí 20 
M' -SB 46 
• ' ¡ ^ ' S O 
• 2 » 94 
• 2 7 . 6 2 
4 16 '46 
• l 5 8 ' 2 4 
" 861' 85 
789 3 í 
: " ) « 
• 48-60 
' 42 97 










1 78 33 
64 87 
' 88 68 
¡86 52 
28 63 
•: 6 -28 
. 69 64 





















V , l : 8 8 9 
: ' 251 
1.967 
1.B29 
• '398 13 




: ,736 82 
1.438 61 
• . 889 20 
976 86 
1.584 
"•'< 697 ... 
i 1:683 24 
' ! i . '610 84 
394 86 
'i :86164 
: !621 38 
••• . .786 37 
: i 1.-912 45 
. . 1:692.1? 







• i : . ,.'233.» 
: 1.456 i'O 
-.• 408 3T 
• "443 «5 
^463 18 
:2 Í0 >"' 
2:623 42 
;' '14.191 « 
(•••I , Í893 í*! 
"-' -m»' 
• '611 * 
:881•» 
•,•601 05 
'•.: :-87i * 
•  -mu 
" 1.714 35 
•••'• 1 : 5 2 8 * 
•. i 626 TO 
- ••'496 '2 
•32» » ' 
r 1C751 r 




' 471 i» 
• noa SÍ 




Irap. ríe l a DipotaoMn provine ia l 
